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15. Dorftrubel in See
In diesem Jahr findet unser Dorftrubel in der Zeit
vom 9. bis 12. September auf dem Festgelände
am Sportplatz statt. Vorbereitet und organisiert
vom Traditions- und Kulturverein soll es ein Wo-
chenende mit viel Freude und Unterhaltung für
unsere Seer Bürger und viele Gästen werden. 
Für das leibliche Wohl wird natürlich wie immer
bestens gesorgt. 
Viel Spaß und Freude wünscht der 
Traditions- und Kulturverein See e.V.
(Programm siehe Seiten 12 und 13)
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Einladung
zu der am Montag, dem 23. August 2010, um 17.00 Uhr, im Sitzungs-
zimmer des Rathauses stattfindenden 11. Tagung des Technischen
Ausschusses der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle 
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bauge-
nehmigungen
3. Überarbeitung des Straßenverkehrskonzeptes zur Martin-Voß-Stra-
ße im OT See
4. Bewirtschaftung städtischer Forstflächen 
4.1Antrag auf überplanmäßige Ausgaben
4.2Beschluss des TA zur Vergabe von Leistungen der Beforstung
5. Bestätigung der Eilentscheidung des Oberbürgermeisters zum Pro-
jekt »Gestaltung der Außenanlagen der Kita im OT Kosel«
5.1Bestätigung der Leistung von überplanmäßigen Ausgaben
5.2Bestätigung der Vergabe von Bauleistungen nach VOB
6. Bestätigung der Eilentscheidung des Oberbürgermeisters zum Pro-
jekt »Verlegung Regenwasserkanal in der Albert-Schweitzer-Straße«
Bestätigung der Leistung von überplanmäßigen Ausgaben
7. Vorbereitung eines Beschlusses zum Abschluss einer Kreuzungs-
vereinbarung mit der DB AG zum Bahnübergang Muskauer Straße
8. Grundstücksangelegenheiten
8.1Abschluss eines langfristigen Pachtvertrages im Bereich K.-Wachs-
mann-Straße (Eingang Wohnungsbaugenossenschaft e. G.)
8.2Verlängerung / Auflösung einer Bauverpflichtung aus dem Grund-
stückskaufvertrag »Schwesternhausecke«
9. Gestaltung Parkplatz Thomas-Mann-Straße
10. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste
11. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
12. Grundstücksangelegenheiten
12.1Verkauf Naherholungsgebiet »Bungalowverein Tonschacht«
12.2Abstimmung zu Fragen des Datenschutzes bei Grundstücksangele-
genheiten
12.3Vorbereitung eines Beschlusses zum Verkauf einer Grundstücks-
fläche auf der Straße »Auf dem Sande«
13. Planungsangelegenheiten
Anfrage zur Bebauung der Freifläche an der Aral-Tankstelle und
der Freifläche an der Bautzener Straße (ehemaliges »Eichenhofge-
lände«)
14. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 10. Tagung des Verwaltungsausschusses des Stadtrates der 
Großen Kreisstadt Niesky am Mittwoch, dem 25. August 2010, 
18.00 Uhr, im Sitzungsraum des Rathauses
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2Bestätigung der Tagesordnung 
1.3Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung des Verwaltungsaus-
schusses
2. Bericht zur Haushaltsdurchführung II. Quartal 2010
3. Beteiligungsbericht II. Quartal 2010 
Kommunale Unternehmen
4. Auswertung der Betriebskostenabrechnung der Kindertagesstätten
2009
5. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
6. Stundungs- und Steueranträge
7. Personalangelegenheiten
7.1Beschluss zum Antrag auf Abberufung der Leiterin einer Kinder-
einrichtung
7.2Beschluss zur Berufung einer Leiterin einer Kindereinrichtung
8. Beratungsbedarf zum Punkt 4:
Betriebskosten Kindertagesstätten
9. Anpassung Beschluss Nr. 15 / 2006 vom 6. März 2006
10. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
Einladung
Die 7. öffentliche Beratung des Ortschaftsrates See findet am 
26. August 2010, um 19.00 Uhr in der Grundschule See statt.
gez. Schuster, Ortsvorsteher
Einladung
zur 6. Beratung des Ortschaftsrates Kosel am Montag, dem 
30. August 2010, um 19.00 Uhr im Gemeindezentrum Kosel (ehema-
lige Schule).
Tagesordnung




-> Gesprächsrunde mit Fachfirma
3. Informationen zum Baugeschehen im Ortsteil Kosel
4. Allgemeine Informationen und Anfragen 
gez. Sandro Simmank, Ortsvorsteher
Einladung
zur 11. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 6. September 2010, 18.00 Uhr, in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der 11. Tagung des Stadtrates
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der 10. Tagung
2. Bericht zur Haushaltsdurchführung II. Quartal 2010 
3. Beteiligungsbericht der kommunalen Unternehmen II. Quartal 2010 
4. Beschlüsse zum Vorhaben »Außenanlagen an der Kindertagesstätte
in Kosel«
4.1 Beschluss zur Leistung von überplanmäßigen Ausgaben als Bestä-
tigung einer Eilentscheidung des Oberbürgermeisters
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 15. September 2010.
Redaktionsschluss  
ist am 7. September 2010, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
4.2 Beschluss zur Bestätigung der Vergabe von Bauleistungen nach
VOB 
5. Information zur Eilentscheidung des Oberbürgermeisters zum Pro-
jekt »Regenwasserkanal Albert-Schweitzer-Straße in Niesky«
Beschluss zur Leistung von überplanmäßigen Ausgaben im Rah-
men dieser Maßnahme
6. Beschluss zur Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG
zum Bahnübergang Muskauer Straße
7. Beschluss zum Verkauf einer Grundstücksfläche in Niesky Auf dem
Sande
8. Beschluss zur Bestätigung des Beschlusses Nr. 15 / 2006 vom 6. März
2006
9. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister
Zur 11. Tagung des Stadtrates gibt es folgende Informationen:
Zu TOP 2
Nach der Sommerpause und damit zwei Monate nach Quartalswechsel
steht die Berichterstattung zur Haushaltsdurchführung per 30. Juni 2010
an. Die aktuelle Situation ist nicht kritisch; allerdings ist auch die Pro-
gnose für die Jahre 2011 / 2012 nicht sehr optimistisch.
Zu TOP 3 
Analog zu vorgenanntem Bericht zum Haushalt wird auch zur wirt-
schaftlichen Situation der kommunalen Unternehmen per 30. Juni 2010
informiert. Auch hier überwiegen zurzeit positive Nachrichten.
Zu TOP 4
In den von der Stadt Niesky beantragten und auch bewilligten Maß-
nahmen im Rahmen des Konjunkturprogrammes II 2009 / 2010 gehört
auch das Vorhaben »Gestaltung der Außenanlagen an der Kindertages-
stätte Kosel«. Im Ergebnis der Ausschreibung der Leistungen kam es
zu erheblichen Kostenverschiebungen, so dass außer der im Rahmen
einer  Delegierung erfolgten Vergabeentscheidung auch eine Eilent-
scheidung zur Leistung von überplanmäßigen Ausgaben erforderlich
wurde.
Der Stadtrat beschließt über die Bestätigung beider Entscheidungen.
Zu TOP 5
Mit der Maßnahme »Neubau des Regenwasserkanals Albert-Schweit-
zer-Straße« sollen aus Kostengründen die Straßenbauarbeiten (Straßen-
belag) minimiert bleiben. Aufgrund von örtlichen Problemen und des
äußerst schlechten Zustandes des alten Belages sind auch hier Mehrkos-
ten nicht zu vermeiden. 
Der Stadtrat entscheidet über die Bestätigung einer Eilentscheidung des
Oberbürgermeisters zur Leistung der überplanmäßigen Ausgaben. 
Zu TOP 6
Nachdem für alle anderen Bahnübergänge die sogenannten Kreuzungs-
vereinbarungen mit der Deutschen Bahn AG vom Stadtrat bestätigt wur-
den, steht nun für den städtischen Anteil (Gehweg) für den Bahnüber-
gang Muskauer Straße ebenfalls der Abschluss eines Vertrages an. 
Der Stadtrat entscheidet dazu. 
Zu TOP 7
Der Stadtrat hat vor gut vier Jahren mit dem Beschluss Nr. 15 / 2006 aus
seiner Sicht Eckpunkte der kommunalen Kooperation beschlossen. Auf-




Stannewisch am 23.8.2010 von 19.00 bis 19.15 Uhr
See am 24.8. und 7.9.2010 von 13.45 bis 14.15 Uhr
Neutrale Energieberatung
Donnerstag, 2. September 2010,
von 16.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus Niesky   
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 
03591 /464612 oder 0162 /5261257 vereinbaren.
Bewerbung zum Nieskyer Weihnachtsmarkt 2010
Auch wenn die Tage noch lang und heiß sind, so bitten wir Sie doch
schon heute, an den Weihnachtsmarkt zu denken, denn der Bewer-
bungsschluss für Sie als Händler zum diesjährigen Nieskyer Weihn-
achtsmarkt ist bereits der 13. September 2010.
Ihre Bewerbungen senden Sie an die Stadtverwaltung Niesky, Muskauer
Straße 20 / 22 in 02906 Niesky.
Bitte geben Sie dabei Ihr Warenangebot, den Platzbedarf (Länge, Tiefe,
Höhe des Standes) und den Bedarf an Energie in kw an. Wasser kann
nicht bereitgestellt werden. Weiterhin vergessen Sie für eventuelle Rück-
fragen Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer nicht.
Wir senden Ihnen auch gern ein Bewerbungsformular zu.
Der kleine Weihnachtsmarkt findet vom Montag, dem 29.11.2010 bis
zum Freitag, dem 3.12.2010, täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr, statt.
Am 4.12. und 5.12.2010 wird wieder unser traditioneller Weihnachts-
markt auf dem gesamten Zinzendorfplatz stattfinden; Samstag von 12.00
bis 21.00 Uhr und Sonntag von 12.00 bis 19.00 Uhr.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zu den Sprechzeiten unter Telefon 
0 35 88 / 28 26 23, Fax: 0 35 88 / 28 26 81 oder E-Mail: gewerbe@niesky.de
zur Verfügung. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
63 / 10    12.7.2010   Handy, schwarz                         Sandschenke 
                                                                                    Bushaltestelle 
67 / 10   4.8.2010  Schlüsselbund mit                    Spielplatz 
                                  4 Schlüsseln                              Astrachan
68 / 10   15.7.2010  Einkaufskorb aus Weide           Postagentur 
                                                                                    Niesky
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 / 22, Zi. 106, 
Telefonnummer 28 26 15 bzw. über www.niesky.de unter Bürgerinfor-
mationen.                                     Heinrich, Zentrale Dienste / Fundbüro
Informationen zu Fördermöglichkeiten 
für alle Bürger der Ortsteile Kosel, Ödernitz, See
und Stannewisch über die Integrierte Ländliche 
Entwicklung (ILE)
Im Jahr 2007 haben sich 24 Gemeinden zur Gebietskulisse »Östliche
Oberlausitz« zusammengeschlossen und ein Konzept zur weiteren Ent-
wicklung der Region – das ILEK – entwickelt. In der Umsetzungsphase
der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) ist nun bereits die »Halb-
zeit« erreicht. Viele gute Projekte wurden schon bewilligt. Insgesamt
9,53 Mio. Euro Fördermittel konnten bereits in die Region geholt und
damit Investitionen von 16,28 Mio. Euro angeschoben werden.
Doch auch für die zweite »Halbzeit« des Förderzeitraumes bis 2013
sucht das Regionalmanagement zur Verwirklichung des Ziels »Leben-
dige Dörfer und Städte« zukunftsweisende Projekte für die Region.
Das kann beispielsweise die Einrichtung eines Gewerbes oder Beher-
bergungsbetriebes, die Neugestaltung eines Dorfplatzes, die Sanierung
einer Dorfkirche, das Wohnen für eine junge Familie, der Ausbau einer
Ortsverbindungsstraße und vieles mehr sein. 
Dies soll Anlass sein, um noch einmal in den Gemeinden für die Inte-
grierte Ländliche Entwicklung (ILE) zu werben. 
Aus diesem Grund soll eine Plakataktion noch einmal auf ILE auf-
merksam machen.Dazu soll ein Plakat entwickelt werden, das von und
für die 24 Teilnehmergemeinden der ILE-Region »Östliche Oberlausitz«
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 30. August 2010,
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gestaltet wird. Jede Gemeinde soll einen Slogan auswählen, warum das
Leben auf dem Dorf genau dort lohnt.
Wir bitten Sie, die Bürger, Vereine und sonstigen Akteure in den
ländlichen Ortsteilen Kosel, Ödernitz, See, Stannewisch über diesen
Aufruf sich an der Aktion zu beteiligen.
Interessierte Bürger, Vereine und sonstigen Akteure sind aufgerufen, sich
an der Aktion zu beteiligen und einen passenden Spruch für ihren Ortsteil
einzuschicken. Entsprechende Karten und Vordrucke erhalten Sie
bei Ihren Ortschaftsräten oder im Eingangsbereich des Rathauses.
Wir bitten Sie, die Karten und Vordrucke bis zum 15.9.2010  im Rat-
haus abzugeben.
Im Herbst wird das fertige Plakat dann in allen Gemeinden zu sehen sein.
Nähere Informationen zu ILE erhalten Sie im Internet unter 
www.oestliche-oberlausitz.de oder direkt beim Regionalmanagement. 
Seidel, Technische Dienste 
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– Anzeige –
Sehr geehrter Steuerzahler, Abgabepflichtiger!
wir haben das Einzugsermächtigungsverfahren für alle Steuern und Abgabearten eingeführt.
Insbesondere für: (bitte ankreuzen)
Grundsteuer Gewerbesteuer Hundesteuer
Wenn Sie bei einer Bank oder Sparkasse ein Girokonto führen, können Sie uns durch Ihre Beteiligung an diesem Einzugsverfahren
helfen, unsere Verwaltung zu rationalisieren und somit Steuergelder zu sparen. Nach sorgfältiger Überlegung werden Sie fest-
stellen, dass der Einzug auch Ihnen folgende Vorteile bringen kann:
• die Überwachung Ihrer Zahlungstermine entfällt,
• unnötige Säumniszinsen (bis 12 % jährlich) und Mahngebühren entstehen Ihnen nicht,
• der Weg zur Stadt- / Gemeinde- / Kreiskasse oder das Schreiben von Überweisungen entfällt.
• Nachteile entstehen Ihnen nicht, weil die Einzugsermächtigung von Ihnen jederzeit zurückgenommen werden kann und 
nur fällige Forderungen eingezogen werden.
Für nachfolgendes Buchungszeichen wird stets widerruflich die Ermächtigung zum Einzug fälliger Steuern / Abgaben
erteilt (s. Bescheid).
Buchungszeichen:
Die Belastung soll   BLZ:
auf dem Girokonto Nr.:
bei vorgenommen werden.
(Name des Kreditinstituts)
Name des Kontoinhabers: (Nur ausfüllen, wenn der Kontoinhaber mit dem Zahlungspflichtigen nicht übereinstimmt)





Der Fachbereich Finanzen informiert
Muskauer Straße 51 · 02906 Niesky
Telefon 03588 /261743
Ihre neuen Rückenschulkurse
1.9.2010, Beginn: 19.00 Uhr (10 Einheiten)
Krankenkassen unterstützen Ihr aktives Handeln!
Anmeldung unter 0 35 88 / 26 17 43
Förderstopp für moderne Heizungsanlagen 
aufgehoben
Die Sächsische Energieagentur berät zur Modernisierung der Hei -
zungsanlage
Seit 12. Juli 2010 dürfen wieder Anträge zur Förderungen von Heizungs-
anlagen zur Nutzung erneuerbarer Wärme im Rahmen des Marktanreiz-
programms gestellt werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestages
hat den Förderstopp für dieses Programm des Bundesumweltministeri-
ums aufgehoben. Im Fördertopf sind noch 115 Millionen Euro für das
laufende Jahr enthalten, die nun abgerufen werden können.
Nachdem das Marktanreizprogramm am 3. Mai 2010 gestoppt wurde,
können Immobilienbesitzer, die planen, ihre Heizungsanlage zu erneu-
ern, nun wieder Fördermittel beantragen. Anträge, die vor dem 3. Mai
gestellt und noch nicht bewilligt wurden, werden nun nach den zu diesem
Zeitpunkt gültigen Richtlinien abgearbeitet. Anträge, die nach diesem
Datum eingegangen sind, müssen neu gestellt werden und werden wie
alle anderen neuen Anträge nach den neuen, strengeren Konditionen be-
handelt.
So werden nur noch innovative Anlagen gefördert bei denen ein be-
sonders hoher Förderbedarf besteht. Dazu zählen Solarkollektoren, die
Heizungsanlage und Warmwasserbereitung unterstützen, der Kälteer-
zeugung dienen oder Prozesswärme generieren. Weiterhin gefördert
werden Pelletkessel, Pelletöfen mit Wassertaschen sowie Holzhack-
schnitzelkessel. Die Förderung von Wärmepumpen ist an das Erreichen
bestimmter Jahresarbeitszahlen gebunden.
Nicht mehr gefördert werden hingegen Anlagen im Neubau, da hier ge-
nerell eine Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien nach EEWärmeG
besteht. Von der Förderung ausgeschlossen wurden außerdem Solarkol-
lektoren, die ausschließlich zur Warmwasserbereitung dienen, luftge-
führte Pelletöfen und Scheitholzvergaserkessel.
Weitere Details zu den Förderrichtlinien sowie die aktualisierten An-
tragsformulare finden sich auf der Homepage des Bundesamtes für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle, www.bafa.de unter der Rubrik »Erneuer-
bare Energien«.
Fachlicher Ansprechpartner:
Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH
Stefan Thieme
Telefon: 03 51 / 49 10 - 31 31 68
Fax: 03 51 / 49 10 - 31 55
Aufruf zum Festumzug am 17. September 2010
Zum Nieskyer Stadtfest 2010, vom 17. bis 19. September, möchten Nies-
kyer Gewerbetreibende, Vereine und Bürger wieder einen Festumzug ge-
stalten. Dazu brauchen wir wieder dringend Ihre Unterstützung. Ohne
die Mitwirkung, Ideen und das Engagement der Nieskyer Gewerbetrei-
benden und Unternehmer ist auch in diesem Jahr so ein toller Umzug
nicht möglich. Jede Idee, jeder Mitmacher und jeder noch so kleine, bun-
te »Leiterwagen«, Omas Zinkbadewanne mit Firmenlogo oder einfach
Ihr Firmenwagen ist uns willkommen.
Der Umzug ist geplant:
Datum: Freitag, den 17.9.2010
Stellzeit: ab 18.30 Uhr
Start: 19.00 Uhr
Stellplatz: Autohaus Tripke, Jänkendorfer Straße     
Dauer: ca. 1 Stunde
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Herrn Helmut Schleuder, Kinder-Paradies, Horkaer Straße 7, 
02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 20 05 92.
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– Anzeigen –
Gut zu wissen, 
was mein Besitz wert ist!







B.Z.S. – Bundesverband der Zertifizierten
Sachverständigen e.V.





Wer zu sich selbst finden will, 
darf andere nicht nach dem Weg fragen.
Paul Watzlawick
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– Anzeigen –
Der Sächsische Landesbeauftragte
für die Unterlagen Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik
Bürgersprechstunde  
zu den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen des Sächsischen Landesbe-
auftragten für die Unterlagen des Staatsicherheitsdienstes der ehemali-
gen DDR am Donnerstag, 9. September 2010, 8.00 bis 18.00 Uhr 
in 02906 Niesky, Muskauer Str. 20 / 22, Stadtverwaltung Niesky, Zim-
mer 007, Erdgeschoss
(auch telefonische Rücksprachen sind unter Telefon 0 35 88 / 28 26 25
während der Sprechzeiten möglich) zu Fragen der Rehabilitierung von
DDR-Unrecht.
Zur Minderung der Folgen von SED-Unrecht wurden durch den Deut-
schen Bundestag die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze beschlossen.
Sie beinhalten die Strafrechtliche Rehabilitierung einer politisch moti-
vierten Verurteilung oder für die außerhalb eines Strafverfahrens erfolgte
gerichtliche oder behördliche Entscheidung mit Anordnung zur Frei-
heitsentziehung, sofern diese der politischen Verfolgung oder sonstigen
sachfremden Zwecken gedient hat, die Berufliche Rehabilitierung und
die Verwaltungsrechtliche Rehabilitierung von in der DDR erlittenem
Unrecht aus politischen Gründen. 
Zielstellung dieser Rehabilitierungsgesetze ist es, den Opfern einen Weg
zu eröffnen, die rechtsstaatswidrige Verurteilung aus dem Strafregister
zu entfernen, sich vom Makel persönlicher Diskriminierung zu befreien,
fortwirkendes Unrecht aufzuheben und soziale Ausgleichsleistungen in
Anspruch zu nehmen. Durch das Dritte Gesetz zur Verbesserung reha-
bilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer politischer Verfolgung in
der ehemaligen DDR wurden die bestehenden Gesetze um eine Opfer-
pension ergänzt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Anträge auf
Akteneinsicht bei der Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen aus-
gehändigt zu bekommen.
Ansprechpartner: Herr Rachowski, im Auftrag des Sächsischen Landes-
beauftragten, Postanschrift: 01097 Dresden Unterer Kreuzweg 1, 
Telefon 03 51 / 6 56 81-0, Telefax 03 51 / 6 56 81-20,
E-mail: info@lstu.smj.sachsen.de
August / September 2010
zum 103. Geburtstag
                          3.9.2010       Frau Margarete Pietsch 
zum 96. Geburtstag
                        26.8.2010       Frau Viktoria Oertel 
                          6.9.2010       Frau Erna Sergon
zum 94. Geburtstag
                        20.8.2010       Frau Gertrud Wobus 
zum 91. Geburtstag
                        11.9.2010       Frau Charlotte Justmann
Frau Liesbet Kliem
                        12.9.2010       Frau Christa Wunderlich
                        13.9.2010       Herrn Georg Wilde
zum 90. Geburtstag
                        23.8.2010        Frau Brunhilde Meißner in See 
                        31.8.2010       Frau Gertrud Pitschel
                          5.9.2010       Frau Waldtraut Neub
zum 85. Geburtstag
                        23.8.2010       Frau Christa Hofmann
                          5.9.2010       Frau Margarete Domel in Stannewisch
                          9.9.2010       Frau Marta Ludwig
zum 80. Geburtstag
                        18.8.2010       Frau Waltraud Franke 
                        22.8.2010       Frau Rosemarie Thümmel
                        23.8.2010       Frau Martha Pobig
                        24.8.2010       Herrn Siegfried Jesche
                        25.8.2010       Frau Annerose Karch
Unseren
Jubilaren
Erfüllen Sie sich Ihren Traum von den eigenen vier Wänden
mit unserem
mit kostenlosem Wärmebild vom Eigenheim
Lassen Sie sich von uns beraten!
 VR Wohnungsbaukredit. 
Jetzt neu: 
 
Steffen Saling,Tel.: 03581/464-626, e-Mail: steffen.saling@vrb-niederschlesien.de
Jacqueline Gläser,Tel.: 03588/261-515, e-Mail: jacqueline.glaeser@vrb-niederschlesien.de
Bauelemente
Fenster • Türen 
Rollläden • Wintergärten
Aufmaß • Lieferung • Montage
Firma U. Hentschel
Straße der Einheit 75 Telefon 035825/61422





Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen






Spielplatz in Sproitz – 
inklusive Eselreiten –  
für Ihre Familien- oder Brigadefeiern mieten.
Hier finden bis zu maximal 40 Personen Platz.
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                        29.8.2010       Herrn Helmut Engmann
                          2.9.2010       Herrn Siegfried Holz
                          2.9.2010       Herrn Horst Scholze
                          4.9.2010       Herrn Wolfgang Becker
                        10.9.2010       Herrn Harry Tiepolt
                        14.9.2010       Herrn Walter Speer
zum 75. Geburtstag
                        18.8.2010       Herrn Klaus Hanusch
                        21.8.2010       Frau Erna Stroh 
                        22.8.2010       Frau Elfriede Nitsche
                        23.8.2010       Herrn Siegfried Sommer
                        24.8.2010       Frau Renate Geier in See
                        27.8.2010       Frau Brigitte Prugel in Kosel
Frau Ute Becker
                        29.8.2010       Herrn Arno Herold
                          6.9.2010       Herrn Werner Schulz
                          7.9.2010       Herrn Joachim Langnickel
                        12.9.2010       Frau Marianne Knobloch
                        14.9.2010        Frau Edith Tusche in Kosel
zum 70. Geburtstag
                        21.8.2010       Frau Renate Taubert
                                               Herrn Karl-Heinz Frieske
                        22.8.2010       Frau Margot Thiele 
                        24.8.2010       Herrn Herbert Renner
                        25.8.2010       Herrn Klaus Liebsch
                          6.9.2010       Frau Irene Busch
                        14.9.2010       Herrn Rudolf Meysel
und nachträglich zur Goldenen Hochzeit
                  am 16.7.2010       den Eheleuten 
                                               Dagmar und Eberhard Franke
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei ................................................................................................ 1 10
Feuerwehr .................................................................................................................................. 1 12
Rettungsdienst ...................................................................................................................... 1 12
Rettungsleitstelle WSW .................................................................... 0 35 76 / 24 11 25
0 35 76 / 20 75 75
0 35 76 / 24 11 03
Krankenhaus ........................................................................................................................ 26 40
Giftnotrufzentrale .................................................................................... 03 61 / 73 07 30
Störungsdienste
        – Fernwärme ................................................................................ 20 11 82, 2 53 20
        – Strom .............................................................................................. 20 11 82, 2 53 20
        – Wasser / Abwasser ................................................................ 20 11 82, 2 53 20
ENSO
        Service-Telefon ............................................................................ 08 00 / 6 68 68 68
Störungsrufnummern
        – Erdgas ............................................................................................ 01 80 / 2 78 79 01
        – Strom .............................................................................................. 01 80 / 2 78 79 02  
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           21.8.2010 Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstraße 1 b, Telefon 03 58 25 / 76 10
           28.8.2010 Frau Dipl.-Med. Melchior
                           Niesky, Ullersdorfer Str. 5, Telefon 0 35 88 / 20 11 83
             4.9.2010 Herr Dipl.-Med. Flämig




zeiten: Mo.– So. 
10.30– 14.30 Uhr 










































Internationale Küche aus China, 
Vietnam, Thailand, Deutschland und Italien
Alle Gerichte auch zum Mitnehmen!
Genießen Sie die angenehme Atmosphäre 
und die Speisen in bester Qualität! 
• Eiscafé, Cocktailbar und Biergarten
• Feiern aller Art bis 60 Personen! 
SPORT-BAR
mit Fußball- und anderen Sport-Live-Übertragungen
über sky, Billard, Dart, Kicker, Spielautomaten
Kollmer Str. 3 · 02906 Niesky neben Repo-Markt und NKD
Telefon 03588/223737 · Fax 223739
Nach Renovierung – Neu!
Sauna am Waldbad
Inhaberin: Anke Poprawa
Plittstraße 20 a · 02906 Niesky · Tel. 0 35 88 / 22 39 40
                                      
Ich freue mich auf Ihren Besuch!
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann




– ohne Wartezeiten – 
BEI UNS BEKOMMEN SIE:
Telefon: 03588/204350
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im Erlichthof Rietschen
ScheunencaféInh. Iris JagielaAm Erlichthof 302956 Rietschen 
Mo.–So. 




• jeden 1. Sonntag Brunch, 11.00 – 14.30 Uhr
• jeden 2. Sonntag Kaffeekonzert mit Live-Musik, 14.00 Uhr
• jeden 3. Sonntag fröhliche Nudelparty
11.00 – 14.30 Uhr, 6,50 € / Pers., Kinder ermäßigt
• jeden 4. Sonntag Großmutters Hausrezepte, 11.00 – 14.30 Uhr
Familien-Feiern rechtzeitig anmelden!
           11.9.2010 Herr Dr. med. Hartmann
                           Niesky, Muskauer Str. 15, Telefon 0 35 88 / 20 54 06
           18.9.2010 Herr Dr. med. Hurtig
                           Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Telefon 0 35 88 / 20 46 74
Notdienste der Zahnärzte
   21. –22.8.2010 ZÄ H. Salewski
                           Niesky, Christophstr. 3, Telefon 0 35 88 / 20 78 64
   28. –29.8.2010 Dr. Chr. Schwabe
                           Dauban, Dr.-Grollmuß-Str. 18, Tel. 03 59 32 / 3 10 44
       4. –5.9.2010 MUDR C. Tews
                           Horka, Biehainer Weg 6, Telefon 03 58 92 / 34 05
    11.–12.9.2010 Dr. P. Tzschoppe
                           Mückenhain, Am Bahnhof 15, Tel. 03 58 25 / 51 77
   18. –19.9.2010 Dr. medic. K.-H. Trommer
                           Uhsmannsdorf, Horkaer Landstr. 9, 
                           Telefon 03 58 92 / 32 92
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
      bis 22.8.2010 Herr Dr. med. D. Roy
Görlitz, Struvestraße 16,
Telefon 0 35 81 / 40 65 35 oder 01 60 / 7 86 17 06 
   23. –26.8.2010 Frau Dr. G. Fleischer
Görlitz, Gersdorfstraße 19,
Telefon 0 35 81 / 31 40 37 oder 01 73 / 8 42 60 71
           27.8.2010 Frau Dipl.-Med. Schmidt
Reichenbach, Nieskyer Straße 10,
Telefon 03 58 28 / 78 00 oder 01 70 / 2 91 39 14
   28. –29.8.2010 Frau Dr. G. Fleischer
Görlitz, Gersdorfstraße 19,
Telefon 0 35 81 / 31 40 37 oder 01 73 / 8 42 60 71
   30. –31.8.2010 Frau Dr. med. A. Schömann
Görlitz, Fichtestraße 7,
Telefon 0 35 81 / 40 65 50 oder 01 71 / 5 64 48 77
     1. –3.9.2010 Frau Dipl.-Med. G. Petrich
Görlitz, Berliner Straße 61,
Telefon 0 35 81 / 40 65 82 oder 01 70 / 5 20 57 31
       4. –5.9.2010 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
Görlitz, Fichtestraße 7,
Telefon 0 35 81 / 40 65 50 oder 01 71 / 7 77 52 96
     6. –12.9.2010 Frau E. Domsgen
Görlitz-Weinhübel, Erich-Oppenheimer-Straße 3,
Telefon 0 35 81 / 8 30 55
   13. –19.9.2010 Frau Dr. med. Hahn
Görlitz-Weinhübel, Erich-Oppenheimer-Straße 3,





Eröffnung der Sonderausstellung 
»Feder, Tinte und Papier« 
von Hagen Kreisch aus Dresden
bis 30.9.2010         Ausstellung im Rathaus
»Siebenbürgische Impressionen« 
Fotografien von Lóránt Fülöp 
aus Rumänien
21.8.2010          16.00 Uhr   Cafeteria des Krankenhauses Emmaus
Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltung
mit Pfarrer Uwe Holmer
»Der Mann, bei dem 
Honecker wohnte«
29.8.2010          19.30 Uhr  Kirchsaal am Zinzendorfplatz
Orgel plus Sopran
mit Michael Pöche und Antje Vieweg
3.9.2010         19.00 Uhr  Stadtbibliothek Niesky
Kabarett mit Donato Plögert
»Laubenpieperball bei Konopkes«
7.9.2010         10.00 bis    Diakonissenanstalt Emmaus, 
                         14.00 Uhr   Haus Plitt
Blutspendetermin des DRK
7.9.2010          19.30 Uhr  Stadtbibliothek Niesky
Musik- und Literaturverein 
Niesky e.V. lädt ein
»Der Spaß ist größer –
wenn die Lage ernst ist.«
Wir erinnern an Curt Goetz 
zum 50. Todestag.
9. –12.9.2010 15. Dorftrubel in See
11.9.2010         9.00 bis    Thüringer Weg / ETN
                         18.00 Uhr   Handwerkermesse 
                                            und Tag der Küche
ab 20.00 Uhr Tanz
12.9.2010 Tag des offenen Denkmals
17. –19.9.2010 Nieskyer Herbstfest 2010
28.9.2010         14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
Brunch
am 5. September 2010 
Schlemmen – genießen und
entspannen Sie in unserem Hause!
Kartoffelschlemmerwochen
vom 25.9. bis 10.10.2010 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
für die gesamte Familie
– Anzeigen –




Ludwig-Ey-Straße 20 · 02906 Niesky
Haupthändler                                                                 · Rollläden
· Fenster                   · Sonnenschutz-
· Türen                     systeme
· Tore                        · Innenausbau
· Holz, Alu, Kunststoff · Reparaturen
· Verglasungen        · Sonderanfertigungen
Telefon 0 35 88 / 20 50 68 · Fax 0 35 88 / 22 38 69
  
Wolfgang Koch
Neuinstallation, Revision und Instandsetzung
von Elektroanlagen für Haushalt und Gewerbe
02906 Niesky · Stannewischer Straße 2
Tel. 03588 / 201229 · Fax 201230
Service-Telefon 0172-3687390
Elektro-Inst. & Service
Bau Uwe PetermannGerald Stübner
Maurer- und Putzarbeiten · Gerüste · Pflaster -
arbeiten · Trockenbau · Dachreparaturen
Klinkerarbeiten · Anstriche von Fassaden und Holz-
konstruktionen · Wärmedämmverbundsysteme
U. Petermann · Bahnhofstraße 14 · 02923 Kodersdorf
Tel. / Fax 03 58 25 / 6 21 02 · Funk 01 75 / 5 94 05 47
G. Stübner · Bergstraße 14 · 02923 Kodersdorf
Telefon 03 58 25 / 6 01 81 · Funk 01 70 / 5 42 69 20
Steffen Pfriem, Malermeister
Maler- und Tapezierarbeiten • Bodenbeläge 
Trockenbau • Fassadengestaltung 
Wärmedämmverbundsysteme • Sajade-Fachbetrieb • Verkauf
Christophstraße 7 a • 02906 Niesky
Tel. (0 35 88) 20 3500 • Fax 20 3501 • Fu (01 71) 808 15 37
http: //mon.de/dd/pfriem • E-Mail: MalerPfriem@t-online.de
Fesch und trendig präsentiert sich am 21. August der gut ausgestattete
Firmensitz in der Rothenburger Straße 28 in Niesky. Auf den 200 Qua-
dratmetern Ausstellungsfläche findet der Kunde alles rund um das Bad,
Naturkosmetik, Geschenkboutique, Frotteeshop sowie das Angebot an
Badmöbeln und Badzubehör lassen kaum einen Wunsch offen.
Wer sich jedoch angesichts der vielfältigen Wohlfühl-
möglichkeiten noch immer nicht so richtig entscheiden
kann, wenn es um sein neues Bad oder die neue Dusche
geht, dem bietet das Center einen ganz speziellen
 Service an. In einem separaten Wellnessraum ha ben
die Interessenten die Möglichkeit, in einem Whirlpool
Probe zu liegen und eine Dampfdusche zu testen. »Es
ist uns ganz wichtig, dass unsere Kunden selbst ein-
mal unsere Angebote in Augenschein nehmen und tes-
ten können. Schließlich soll es Ihr Wunschbad oder 
-dusche werden«, erläutert Inis Kleicke, die Leiterin des
Bad-Centers.
Ein Bad ist stets ein Ausdruck von Lebensgefühl und Lebensstil.
Moderne Bäder bestechen durch ungewöhnliche Gestaltungsele-
mente, durch das Spiel von Licht und Schatten und durch die Verwen-
dung von außergewöhnlichen Materialien. So ausgestattet, präsen-
tiert sich das Bad als ein Ort von Wellness, Fitness und Beauty, Fak-
toren, die in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit für viele
Menschen immer mehr an Gewicht gewinnen. Die Benutzung des
 Bades wird so für sie zu einem kleinen Urlaub zu Hause. »Einfach
wohlfühlen«, so lautet die Devise. Die innere Ausgeglichenheit nach
einem solchen Wohlfühlstündchen erleichtert es, die zahlreichen Hür-
den des Alltags um so leichter zu nehmen. Das Heizung-Bad-Center
Kleicke erhielt nicht zu Unrecht im Juni 2007 das Zertifikat »Meister
der Elemente«. Die Auszeichnung würdigt die Firma als Kom-
petenzpartner für alle Lösungen rund um den modernen
Wohnkomfort. Dieser ist jedoch gerade in der heutigen
Zeit ohne innovative Lösungen für energieeinsparen-
de Heizsysteme nicht denkbar. So hat sich das Hei-
zung-Bad-Center Kleicke zu einem anerkannten und
fachkompetenten Spezialisten in Sachen Heizung,
Nutzung der Sonnenenergie, Be- und Entlüftung im
Haus sowie optimale Trinkwassernutzung einen Na-
men gemacht.
»Unser Gütesiegel ›Meister der Elemente‹ bürgt für
Qualität und Sicherheit. Wir bieten unseren Kunden intel-
ligente und zukunftsweisende Problemlösungen, die Energie
sowie Geld sparen«, erläutert Peter Kleicke.
Die Geschäftspartner der Firma Kleicke empfehlen sich:
Das Heizung-Bad-Center Kleicke feiert seinen 20. Geburtstag
am 21. August 2010 von 10.00 bis 17.00 Uhr und ladet herzlich ein!
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BERND
% (0 35 88) 20 53 37
Parkstraße 3 
02906 NIESKY
GmbH & Co. KG ANGE
www.tiefbau-lange.de
Tief- & Pflasterbau n Erdbau, 
     Kanalbau
n Beton- und 
     Naturstein-
     pflaster-
     arbeiten
n Gestaltung 
     von Höfen, 
     Einfahrten und





























































mähen Ihren Rasen! (bis 6000 m2 Fläche)
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Museum Niesky
Aus dem Museum
Noch bis zum 24.9.2010 ist die Sonderaus-
stellung »Feder, Tinte und Papier« im Nies-
kyer Raschkehaus zu betrachten. Der Dres-
dener Sammler Hagen Kreisch präsentiert
eine Vielzahl unterschiedlichster Stahl-
schreibfedern, Federhalter, Tintenflaschen,
Schieferkästen und Schreibtischgarnituren aus Schulzeit und Büroalltag
vergangener Tage. Für eigene Schönschreibversuche (mit und ohne Tin-
tenklecks) liegen Gänsekiel und Federhalter auf der alten Schulbank bereit. 
Sachzeugen und Dokumente aus der »Wendezeit« gesucht 
Im Herbst 1989 gingen überall in der DDR die Menschen auf die Stra-
ßen – friedlich, viele mit Kerzen in den Händen, aber alle fest entschlos-
sen in ihrer Forderung nach Freiheit und Demokratie. Mit der friedlichen
Revolution von 1989 und den ersten freien Wahlen zur Volkskammer
vom 18. März 1990 wurde der Grundstein zur Wiedervereinigung
Deutschlands gelegt. Auch in Niesky wehrten sich mutige Menschen ge-
gen Hoffnungslosigkeit, Verfall und Stillstand in der Gesellschaft, sam-
melten sich in den Kirchen, forderten auf Demonstrationen Reisefreiheit
und freie Wahlen und gründeten Bürgerbewegungen.  
Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes von Brüdergemeine und Mu-
seum Niesky wollen wir das zwanzigjährige Jubiläum nutzen, um die
lokalen Ereignisse dieser bewegten Zeit aufzuarbeiten, zu dokumentie-
ren und in einer Ausstellung auf anschauliche Weise zu präsentieren. Da-
für benötigen wir Ihre Mithilfe. Gesucht werden Fotografien, Transpa-
rente, Dokumente und andere Objekte, die in einer Sonderausstellung
die Wendezeit in Niesky und Umgebung erfassbar und erlebbar werden
lassen. Auch Berichte über Erlebnisse aus dieser Zeit sind von Interesse.
Ihre Leihgaben oder Schenkungen nimmt das Museum am Nieskyer Zin-
zendorfplatz gern entgegen. Kontakt zu den üblichen Öffnungszeiten
oder Telefon 0 35 88 / 2 56 00.   Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Stadtbibliothek Niesky
Unser Medienbestand wird für Sie laufend ergänzt, aktualisiert und auf
Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Im Moment stehen rund 37.000 Medien
für Erwachsene, Jugendliche und Kinder zur Ausleihe und zum Arbeiten
in der Bibliothek bereit. Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot und die
Tageszeitung laden zum Verweilen ein.
Öffnungszeiten:
Mo. und Mi. 12.30 – 18 Uhr / Di. 10 – 18 Uhr / Fr. 10 – 16 Uhr
Neuerwerbungen Bücher – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)
DVDs:
Up in the air –Komödie
Valentinstag –Komödie
Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen –Trickfilm
CDs:
Unterhaltung
Bach, Kristina / Tour d’Amour                      
Fischer, Helene / Best of Helene Fischer      
Rether, Hagen / Liebe 3
Gaebel, Tom / Music to watch girls by
Rock / Pop
Aguilera, Christina / Bionic
Johnson, Jack / To the sea
Eminem / Rekovery
Cyrus; Miley / Can't be tamed
Sachbücher:
Handarbeiten, Kochbücher, Reiseliteratur, Gesundheit, Garten und
Pflanzen, Ratgeber
Romane:
Laura Brodie: Ich weiß, du bist hier / Frauen - Bestseller










– Malern / Tapezierarbeiten
– Nähen / Dekorieren
– Verlegung Teppichboden, 
Laminat, Parkett
– Treppenrenovierung
– Beratung vor Ort 
und kostenloses Aufmaß
Christoph-Lüders-Straße 21 a · D-02826 Görlitz





Ernst-Thälmann-Straße 25 • 02906 Niesky, OT See
Elektro-
Müller
Tel. (0 35 88) 20 13 17
Fax (0 35 88) 20 67 33
Tel. (0 35 88) 20 67 35
Funk 01 72 / 9 70 46 80
 Elektroinstallation  Telefone  Videoüberwachung







Öffnungszeiten:     Montag                      Ruhetag
                                Dienstag–Freitag      6.15–13.00 Uhr · 14.30–18.00 Uhr
                                Samstag                     6.00–10.30 Uhr
˛     Service rund ums Haus
˛     Entrümpelung und Beräumung
˛     Kleintransporte mit Multicar
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See
% (0 35 88) 20 15 47 · Funktel. 01 70 / 6 26 46 41
• Trink- und Abwasserleitungsbau • Grundstücksgestaltung
• häusliche Regenwassernutzung • Pflasterarbeiten
• Grundstückserschließung • Sportanlagen
02906 Niesky OT See, E.-Thälmann-Str. 20, 
Telefon 03588 /223640, Fax 223641, Mobil 0172 /3459200
TIEFBAU




Donnerstag, 9. September 2010
18.30 Uhr Grundschule See »Contra & Re beim Skat in See« 
Skatturnier um den »Pokal des Oberbürgermeisters«
Freitag, 10. September 2010
18.30 Uhr Kirche See Konzert mit »Pax Day« 
und Volkskunst aus dem Ort im Gemeinderaum
20.00 Uhr Schröti’s Imbiss Dart-Turnier um den 
»Pokal des Ortsvorstehers des Ortsteiles See«
20.00 Uhr Freigelände Anzünden der Schwedenfeuer
20.00 bis 1.00 Uhr Festzelt Unterhaltung durch DJ Erik’s
20.30 Uhr Freigelände Kleines Feuerwerk
Sonnabend, 11. September 2010
10.00– 18.00 Uhr Straße am Hofeteiche
Trödelmarkt für Jedermann
13.00 Uhr Freigelände »Heiße Piste«
mit der Nieskyer Motorsportgemeinschaft
14.00 Uhr Freigelände 
Spaß- und Wettkampfkegeln »Alle NEUNE«
15.00– 17.00 Uhr FestzeltKinderunterhaltungmit »Lustigem Henry«
Kaffe und Kuchen 
Kinderschminken und viele Überraschungen


























John S. Cooper: Zero / Politthriller
Nuala Gardner: Ein Freund namens Henry / Besondere Schicksale
Kerstin Gier: Die Braut sagt leider nein / Neue Frau
Bernhard Hoëcker: Meilenweit für kein Kamel / Reisen
Hera Lind: Der Mann, der wirklich liebte / Besondere Schicksale
Jeanne M. Peterson: Der Himmel über Tibet / Asien
Ruth Rendell: Die Unschuld des Wassers / Krimi
Michael Wigge: Ohne Geld bis ans Ende der Welt / Reisen
Jugendbücher, Science Fiction und Fantasy, Großdruck
Kinder: Hörspiele, Bilderbücher, Sachbücher, Erstlesebücher Krimis,
Abenteuer, Fantasy …
Kurse der Volkshochschule Niesky
Wir sind umgezogen!
Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Dreiländereck, Geschäfts-
stelle Niesky, neu: Zinzendorfplatz 14, entgegen. Info unter 03588 /
201963, im Internet unter www.vhs-dreilaendereck.de
Kurs                                                                                         Beginn              Zeit
Senioren-PC-Einsteigerkurs                                                           1.9.10    14.00 Uhr
Stepp Aerobic –Einsteiger                                                               1.9.10     19.30 Uhr
PC-Grundkurs                                                                                 3.9.10     16.30 Uhr 
Rückhalt-Wirbelsäulengymnastik                                                  6.9.10     18.15 Uhr                                              
Präsentation mit Powerpoint                                                         14.9.10    19.30 Uhr  
Spanisch für Anfänger 1                                                               28.9.10     17.00 Uhr
Rücken aktiv mit Pilates                                                               29.9.10     17.30 Uhr
Lesen und Schreiben lernen – von Anfang an                               30.9.10     15.00 Uhr
Französisch für Anfänger 1                                                           30.9.10     18.15 Uhr
sicher –mobil                                                                                4.10.10       9.30 Uhr
Spanisch singen, sprechen, spielen … 
kochen für Kinder 7 bis 8 Jahre                                                    4.10.10     10.00 Uhr
Babysitter-Kurs                                                                           11.10.10       9.00 Uhr
Bewerbung mit Stil – Ferienkurs                                                 14.10.10       9.00 Uhr
Sumi-e  –  Japanische Tuschmalerei                                            16.10.10     13.30 Uhr
Ran an die Problemzonen                                                           18.10.10     10.00 Uhr
Schwedisch intensiv für Anfänger                                               18.10.10     18.00 Uhr
Ran an die Problemzonen                                                           18.10.10     19.30 Uhr
Haus (ver-)kaufen  –  wie vermeide ich Fehler!                             20.10.10     17.00 Uhr
Nähkurs für Anfänger                                                                  20.10.10     18.00 Uhr
ADAC Sachsen e.V.
ADAC prüft das Licht am Pkw –ein Check im Dienste der Sicherheit.
Unser Prüfzug befindet sich vom 6. bis 8. Oktober 2010 auf dem Park-
platzgelände, ehemaliger Busbahnhof, Straße am Bahnhof in Niesky.
Prüfzeiten sind von 10.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr.
Für Fahrzeuge mit ordnungsgemäßer Beleuchtung gibt es eine Prüfpla-
kette. Bei Routinekontrollen der Polizei gilt diese Plakette auch als Nach-
weis dafür, dass die Beleuchtungsanlage am Fahrzeug überprüft wurde.
Schulnachrichten
Vereinsmitteilungen
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Häuslicher Kranken- und Altenpflegedienst
Tages- und Kurzzeitpflege
mit 24-Stunden-Bereitschaftsdienst
Wir sind Vertragspartner aller Krankenkassen.
• Pflegeberatungsstelle
Sie erreichen uns: Martin-Voss-Str. 42 in 02906 Niesky – OT See
Telefon 0 35 88 / 20 59 36 · Fax 0 35 88 / 2 82 03 23
& Team
Friseurmeisterin Susanne Queisser






Nagelpflege u. v. a.m.


















®® Inh. Thomas Wagner
  Installation und Reparaturen    Baustromservice
  Nachtspeicherheizung              Wärmepumpen
  E.-Check                                   Verkauf elektrischer
  Telefon- und SAT-Anlagen            Haushaltsgeräte
Wir beraten Sie gern kostenlos zu unseren Leistungen.








15. Seer Dorftrubel vom 9. bis 12. September 2010
Tanz in den Abend
20.00 Uhr 
Festzelt Schlagernacht
mit DJ Erik’s und DJ Henry 
sowie Helene Fischer (Double) 
und Gebrüder Comic –
Dorftrubel-Tombola













Freigelände Hüpfburg  
und Kinderfahrzeuge







»Ein Tag im Sonnenland« 
Kinder spielen 
und singen für uns
Sonntag, 12. September 2010
16.00– 18.00 Uhr 
Festzelt Konzert der Bad Muskauer 
Harmonika Big-Band 
unter Leitung von Uwe Kamenz
Eislaufverein Niesky e.V.                 
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Die Vorbereitung auf die neue Eishockey-
saison laufen auf Hochtouren
ELV formiert seine Oberliga-Mannschaft
In Vorbereitung der Saison 2010 / 2011 in der Oberliga Ost hat der ELV
Niesky seine 1. Männermannschaft fast schon komplett. Im Wesent-
lichen ist die alte auch die neue Mannschaft. 
Bei den Torhütern gibt es keine Veränderungen. Ivonne Schröder und
Robert Wolfermann hüten weiter das Tor der Tornados. Dritter Goalie
der Tornados ist und bleibt Ronny Greb. 
An der Spitze der Nieskyer Verteidigungsmauer stehen in bewährter
Form Sebastian Greulich, Sven Becher, Daniel Wimmer und Philipp Rä-
decker. Unterstützung erhalten sie in der Saison 2010 / 2011 von Filip
Mazurek. Universell einsetzbar ist Daniel Wahne. Sowohl als Stürmer
als auch Verteidiger steht er seit Jahren bei den Tornados seinen Mann.
Im Sturm gibt es zwei Neuzugänge. Neben Vitezslav Jankovych und sei-
nem Landsmann Mojmir Musil stehen unverändert Marcel Leyva, Mar-
co Noack, René Michalk, Andreas Brill und Richard Jandik gemeinsam
für Niesky auf dem Eis. Mit René Landgraf und Stephan Kuhlee erhalten
die Tornados starke Unterstützung im Angriff.
Der 31-jährige Weißwasseraner Stephan Kuhlee kehrt nach Beendigung
seiner Profikarriere in die Heimat zurück, um beruflich neu durchzustar-
ten. Nach dem er in Weißwasser das Eishockeyspielen von der Pike auf
gelernt hatte und bis 2005 bei den Füchsen unter Vertrag stand, zog es
ihn nach Leipzig. Ab der Saison 2007 / 2008 stürmte er dann unweit der
Messestadt bei den Saale Bulls in Halle. Neben der beruflichen Neu-
orientierung möchte er aber auch weiterhin sportliche Erfolge erringen.
Dies dürfte mit den Nieskyer Tornados definitiv möglich sein.
Von Jonsdorf kommt René Landgraf nach Niesky. Auch er lernte das Eis-
hockey-ABC in Weißwasser. Seit 2002 spielte der 26-jährige bei den Fal-
ken, zuletzt aber nur noch in der Sachsenliga. Eingeschränkte Trainings-
möglichkeiten aufgrund dienstlicher Verpflichtungen zwangen ihn dazu.
Jetzt möchte Landgraf aber noch mal sportlich angreifen und das mit den
Tornados, bevorzugt als linker Außenstürmer.  
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Das erfolgreiche Trainerduo Schwabe / Jandik macht ebenfalls weiter.
Jens Schwabe bleibt Spielertrainer und Gerd Jandik sein Co-Trainer. Zu
diesem Team gehört natürlich auch der Fitness-Coach Detlef Kasper.
Insgesamt wird sich am Kader der Tornados also wenig verändern. Dies
ist Ausdruck für Kontinuität und Engagement im Verein sowie dem tol-
len Teamgeist in dieser Mannschaft.
Testspiel in Liberec
Wie bereits im Vorjahr treffen die Tornados auch in diesem Jahr in der
Saisonvorbereitung auf den Armeesportclub VTJ Liberec. Das Testspiel
findet am Samstag, dem 18.9.2010, voraussichtlich um 18.00 Uhr in der
alten Eishalle in Liberec statt. Natürlich wollen die Cracks um Spieler-
trainer Jens Schwabe ihr Ergebnis vom Vorjahr – Sieg mit 4 : 12 –wieder-
holen. Wegen der Bereitstellung eines Fanbusses informieren Sie sich bit-
te auf der Fan-Homepage oder im Schaukasten auf der Görlitzer Straße.
Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
»Aktionstage 50 + / Bewegen und gesund bleiben«
Im Rahmen der o.g. Aktionstage bietet der Oberlausitzer Kreissportbund
e.V. im gesamten Landkreis Görlitz gemeinsam mit den Mitgliedsverei-
nen zahlreiche Mitmachangebote für den Altersbereich ab 50 und weitere
Interessenten, die sich unter fachkundiger Anleitung bewegen möchten.
Für Interessenten aus Niesky und Umgebung gibt es folgendes Angebot:
Veranstaltung: Radwanderung mit dem 1. Radsportverein Niesky um
die Trebuser Teiche mit »Einkehrschwung«
Termin / Zeit: Sonnabend, den 18.9.2010, um 10.00 Uhr
Treffpunkt: Niesky, an der TOTAL-Station Tankstelle 
Görlitzer Straße 36
Streckenlänge: ca. 25 km
Verpflegung: Mittagspause, Versorgung auf eigene Kosten
Rückkehr: gegen 14.00 Uhr
Nähere Informationen gibt es beim Oberlausitzer Kreissportbund, 
Telefon 0 35 76 / 21 16 95, Frau Zachmann.
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Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · www.altmann-dachdecker-gmbh.de


















Telefon / Fax 
03 58 25 / 53 45
Funk 01 60/1 54 32 29
® Elektro-Anlagen
Meisterbetrieb der Elektro-Innung
 Elektroinstallation  Service  Verkauf
Arnsdorf Nr. 202 • 02894 Vierkirchen
Tel./Fax (03 58 27) 7 08 29
Elektro-Mstr.RalfNicht@t-online.de
Wir produzieren auch: 3-Kammergruben, Zisternen, Pumpwerke
02625 Bautzen-Stiebitz, Dresdener Str. 86a, rab-bautzen@t-online.de
Sommer-Aktion
Vollbiologische Klein-Kläranlage





Rufen Sie an 




Gemeinschaftsanzeige der inserierenden Firmen
Ihre SpezIalISten:




Telefon 0 35 88 / 20 77 86 · www.DundV.de
Swimmingpool – Heizung – Bad,
wir haben für alles einen Rat!
20 JAHRE
Drescher & Vetter GbR
1990 – 2010
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
1. VKSVG Pflegeeinsatz mit 
russischem Partnerverein aus St. Petersburg
Am Samstag, dem 24.7.2010, fand bei strömendem Regen der 1. Arbeits-
einsatz mit Freunden aus St. Petersburg statt. Der VKSVG e.V. hat seit
Anfang dieses Jahres Kontakt zu einer russischen Suchgruppe aus St. Pe-
tersburg geknüpft. Einer Einladung folgend, waren Mitglieder des
VKSVG in Petersburg zum Erstbesuch. Diese Suchgruppe arbeitet mit
dem Volksbund zusammen, und ihr Vereinsleiter ist Dozent an der Tech-
nischen Universität in St. Petersburg. Die Suchgruppe hat seit Gründung
im Jahr 2000 ca. 1500 russische und 350 deutsche Soldaten mit ca 90 %
Erkennungsmarkenfund geborgen. Die EKM, die sie finden, sind durch
die guten Bodenverhältnisse immer noch gut zu lesen. Die gefundenen
deutschen Soldaten werden auf dem Friedhof in Sologubowka beigesetzt.
Zwei Mitglieder der russischen Suchgruppe sind unserer Einladung ge-
folgt und am 22.7.2010 bei uns eingetroffen. Hier werden sie von den
Mitgliedern des VKSVG betreut. Da die Mitglieder der russischen Such-
gruppe auch unsere Arbeit unterstützen wollten, planten wir für den
Samstag einen Pflegeeinsatz auf den Soldatenfriedhöfen des Kreises.
Auch wenn das Wetter nicht mitspielte, wurde der geplante Einsatz
durchgeführt. Punkt 10.00 Uhr trafen sich acht Mitglieder des VKSVG
e.V. und die russischen Freunde auf der sowjetischen Anlage in Niesky.
Nach zwei Stunden ging es auf die deutsche Anlage in Niesky und von
da weiter nach Rothenburg. Hier war für uns nichts zu tun, da die russi-
sche Anlage im Moment eine Baustelle ist. Nach einer Stärkung im
Wirtshaus am Marktplatz wurde noch das Panzerdenkmal in Rothenburg
besucht, bevor es weiter zur deutschen Anlage nach Lodenau und von
da zur russischen Anlage in Uhsmannsdorf ging. In Uhsmannsdorf ging
der Pflegeeinsatz für diesen Tag zu Ende.
Eine persönliche Einladung von der russischen Suchgruppe nach St. Pe-
tersburg hat der VKSVG e.V. bereits erhalten. Nach der schriftlichen
Einladung, die für einen Besuch in Russland nötig ist, werden im Jahr
2011 Mitglieder des VKSVG e.V. nach St. Petersburg reisen und an einer
14-tägigen Bergungsreise teilnehmen, damit hoffentlich noch viele
Schicksale geklärt werden können. 
Wer unsere ehrenamtliche Arbeit finanziell unterstützen möchte, kann das
unter folgender Bankverbindung tun: Sparkasse Oberlausitz-Niederschle-
sien, BLZ 850 501 00, Konto-Nr.: 4 000 952 140, Stichwort: St. Petersburg.
Rene Gottschling, VKSVG e.V., Verband Sachsen / Schlesien
Telefon: 01 75 / 5 91 60 47, Internet: www.vksvg.eu, E-Mail: rene@vksvg.eu
Aktive Seniorenbetreuung 
Niesky, Sonnenweg 23 /25
Veranstaltungsplan August /September 2010
        Montag, 23. August 2010, 14.00 Uhr geselliger Nachmittag
        
        Mittwoch, 25. August 2010, 14.00 Uhr lustiges Gehirnjogging
        
        Montag, 30. August 2010, 14.00 Uhr Spielenachmittag
        Spiel, Spaß und Spannung
        Mittwoch, 1.9.2010, 14.00 Uhr Seniorennachmittag
        Spiel & Spaß am Nachmittag
        Montag, 6.9.2010, 14.00 Uhr Seniorennachmittag
        Gemütlichkeit bei Kaffee & Kuchen
        Mittwoch, 8.9.2010, 9.30 Uhr Treff zum gemütlichen Frühstück
        Montag, 13.9.2010, 14.00 Uhr Seniorennachmittag
        »Kaffee • Plauderei • Kreatives«
        Mittwoch, 15.9.2010, 14.00 Uhr
        Feier für alle Geburtstags-Jubilare der Monate Juli und August
(Änderungen vorbehalten)
Sprechzeiten der Seniorenberatung: Mo. und Mi. 12.00 bis 14.00 Uhr
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 20 29 95, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst)
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Bläserchor – dienstags 19.00 Uhr im Haus Plitt (Beginn 24.8.)
Kirchliche
Mitteilungen
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BAUGESCHÄFT PETERVOIGT
% (0 35 81) 74 24 - 0 · Fax 74 24 - 13 · Internet: www.voigt-bau.de · E-M ail: info@ voigt-bau.de
Über 20 Jahre Qualität und Kom petenz im  Bauhandwerk
Hohe Straße 9 · OT Holtendorf · 02829 M arkersdorf (direkt an der B6)
Baugeschäft
 aufW unsch kom plette Bauleistungen von der Planung bis zur Übergabe
 Schlüsselfertiges Bauen von Ein- und Mehrfamilienhäusern
 Bau von Gewerbeobjekten  Sanierung von Wohn- und Gewerbeobjekten seit 1990
J. Pietsch







 … M odernisierung 
und Um bau Ihrer Küche 
auch bei Um zug













Bereits seit 1994 bin ich in diesem Beruf tätig.
Ihre individuellen Wünsche erfülle ich gern
– »sauber machen«
– »einkaufen und kochen«




– »Arztbegleitung und Behördengänge«
Außerdem habe ich 
jederzeit ein 
offenes Ohr für Ihre 
Sorgen und Probleme.
Ich bin immer
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In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky





Kinderstunden – mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige), donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige), jeweils im
Pfarrhaus
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Schwestern-Bibelabend – dienstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Schwesternnachmittag am 26.8. um 15.00 Uhr im Pfarrhaus
Frauenfrühstück am 19.8. um 8.30 Uhr im Pfarrhaus
Konzert im Kirchensaal: Orgel plus Tanz
Sonntag, 29. August,19.30 Uhr, (Eintritt frei – Kollekte erbeten)
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 0 35 88 / 20 78 59
19.8.        19.45    Bibelkreis CVJM
22.8.          9.30    Kirche mit Kindern, anschließend Kirchencafé 
23.8.        19.30    Singkreis
26.8.        19.45    Bibelkreis CVJM
29.8.          9.30    Taufgottesdienst, anschließend Kirchencafé
30.8.        19.30    Singkreis
2.9.        19.45    Bibelkreis CVJM
5.9.          9.30    Jugendgottesdienst mit Taufgedächtnis,
                               anschließend Kirchencafé
6.9.        19.30    Singkreis
8.9.        14.00    Seniorennachmittag
9.9.        19.45    Bibelkreis CVJM
12.9.          9.30    Abendmahlsgottesdienst mit 
                               Konfirmationsgedächtnis, anschl. Kirchencafé
13.9.        19.30    Singkreis
16.9.        19.45    Bibelkreis CVJM
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 0 35 88 / 20 59 40, Fax 0 35 88 / 20 59 80,
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
15.8.        10.15    Lektorengottesdienst
22.8.        10.15    Familiengottesdienst zum Zeltwochenende 
                               in Petershain
29.8.          8.45    Gottesdienst in Petershain mit anschließender 
                          Gemeindefahrradtour durch unsere Orte
5.9.        10.15    Jubelkonfirmation mit Abendmahl
12.9.          9.30    Mittelalterlicher Gottesdienst im Festzelt 
                               beim Dorftrubel (mit der Gruppe Pax Day)
19.9.        10.15    Lektorengottesdienst
Der Kirchenchor der Brüdergemeine Niesky sucht Menschen,
die gern singen.
Seit mehr als 250 Jahren machen wir in Niesky Musik, zur Ehre
Gottes und zur Freude unserer Mitmenschen. Mit unserer neuen
Chorleiterin, Frau Katharina Hänel, starten wir in den Herbst und
freuen uns über Menschen, die mitsingen wollen. Jeder, der schon
immer mal in einem Chor mitsingen wollte, ist herzlich eingeladen,
gerne auch »zum Schnuppern«. Chorproben finden Montag abends
um 19.30 Uhr im Pfarrhaus der Brüdergemeine statt.  
Kontakt bei Fragen: Pfarrer Peter Vogt, Telefon 20 29 95. 
Kinder- und Jugendarbeit im Pfarrhaus See
Christenlehre:
1. – 2. Klasse           montags  14.30 – 15.15 Uhr
3. Klasse                dienstags 14.30 – 15.30 Uhr
4. Klasse                dienstags 15.30 – 16.30 Uhr
5. – 6. Klasse          dienstags 16.30 – 17.30 Uhr
Konfirmandenunterricht: nach Absprache
Junge Gemeinde: nach Absprache freitags 19.00 Uhr
Weitere Gruppen und Kreise
Gebetsdienst im Pfarrhaus: montags 19.30 Uhr
Kirchenchor: dienstags 19.45 Uhr
Posaunenchor: donnerstags 19.00 Uhr
Seniorennachmittag:Mittwoch, den 8.9.2010, um 14.30 Uhr
Hauskreis bei Fam. Ohnesorge: mittwochs 19.45 Uhr
Hauskreis bei Fam. Heymann: mittwochs 19.30 Uhr
--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -
Auch in diesem Jahr bieten wir ein Familienzeltwochenende in Peters-
hain. Am 21. und 22. August ab 9.00 Uhrwerden wir auf dem Gelände
des Pfarrhofes in Petershain campieren. Anmeldung bis spätestens 
13. August an G. Neumann, Grabenstraße 23, 02929 Rothenburg. 
Telefon 03 58 91 / 3 57 17. Bitte informiert Euch an den Aushängen.
--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -
Am 29. August starten wir nach dem Gottesdienst (8.45 Uhr in Peters-
hain) eine Gemeindefahrradtour. Sie soll durch die zu unserer Ge-
meinde gehörenden Orte verlaufen. Gemeinsames Mittagessen und Kaf-
feetrinken runden diesen Tag ab. Näheres entnehmen Sie bitte den Aus-
hängen!
--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 03 58 94 / 3 04 07, Handy 01 72 / 3 45 82 79,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste auch während der Dachsanierung:
Das Geläut und die Turmuhr sind aus Sicherheitsgründen abgestellt.
22.8.       10.30    Gottesdienst
29.8.       10.30    Gottesdienst
5.9.       10.30    Gottesdienst
12.9.       10.30    Präd. Luhmann
Gemeindekirchenratssitzung: Freitag, 20.8.2010, um 20.00 Uhr
Frauenkreis: entfällt
Junge Gemeinde: 20.8.2010, 17.9.2010, jeweils 18.00 Uhr
Urlaub Pf. Doehring vom 6.9.2010 bis 22.9.2010.
Vertretung Pfn. Ellmann, Rietschen
Gemeindebegegnungstagmit unseren polnischen Partnern am 11.9.2010
in Hoyerswerda. 
Kassenstunde: erst 20.9.2010 von 16.00 bis 18.00 Uhr
Katholisches Pfarramt
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 /205894, Fax 223646
22.8.                      21. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe in Niesky
29.8.                      22. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe in Niesky
5.9.                      23. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe in Niesky
12.9.                      24. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe in Niesky
                  15.00    Andacht zum Gemeindefest
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Geflügelhof Mario Steinert
Weißenberger Straße 73a · 02906 Diehsa · Telefon 035827/78428
www.Frischgefluegel-steinert.de
Herzlich Willkommen zum 
9. Hof- und 
Geflügelfest
am Sonntag, dem 22. August 2010, in Diehsa
Festprogramm 10.00–17.00 Uhr                                                   
            10.00 Uhr       Eröffnung mit dem Spielmannszug Kleinröhrsdorf e. V.
                                   – Besichtigung des Geflügelhofes
Großer Festplatz
10.00–11.00 Uhr      Auftritt des Spielmannszuges Kleinröhrsdorf e. V.
11.00–17.00 Uhr      Hof- und Platzkonzert 
                                   mit den »Original Heideländern«
NEU: Kostenloser Zubringer vom Parkplatz 
zum Festplatz für Jedermann
Ganztägig lukullische Überraschungen
– vom Frühstück, Mittagessen bis zum Kaffee
mit Bauernhofkuchen und Torten, einschließlich Abendbrot
– mit Schwein am Spieß und gebackener Pute
– Bauernhofschnitzel, Bratwurst vom Holzkohlegrill, 
belegte Brötchen
– Softeisvarianten zur Auswahl
Sonderverkauf mit Aktionspreisen
– Frischgeflügelerzeugnisse aus eigener Zucht u. Schlachtung
– jagdfrisches Wild aus eigenen Jagdrevieren der Oberlausitz
– Hirschkeule ohne Knochen, Rehkeule u. v. m.
– Wurstspezialitäten vom Wild und Geflügel
– frische Eier aus Freilandhaltung
– exzellenter Bienenhonig aus heimischer Blüte
– delikate rauchfrische Forellen
Lebendgeflügelverkauf
z.B. legereife Junghühner zum Hoffestpreis
Große Festtombola
– einzigartige »Lanz-Bulldog«-Schau aus Ödernitz 
mit Druschvorführung aus dem vergangenen Jahrhundert
– Einmalig in der Oberlausitz:
Riesenhüpfkissen für unsere Kinder
– Ponykutschfahrten und Kinderreiten
– Spielwettbewerbe für die Jüngsten
– Bienenschaukasten
– Sensationelle Attraktion: 
Kinderspielzeug mit Riesensandkasten
– wunderschönes Kinderschminken
Ausreichend Parkplätze in der Nähe des Geflügelhofes vorhanden.
Eintritt frei!
Einmalig in der Oberlausitz: Riesenhüpfkissen für unsere Kinder
– Anzeige –
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19.9.                      25. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe in Niesky zum 75. Kirchweihejubiläum 
mit unserem Bischof Dr. Konrad Zdarsa
Vorankündigungen
– vorgefeierte Sonntagsmesse – jeden Samstag um 18.00 Uhr 
in der Kapelle in Rietschen (außer am 4. September)
– Hl. Messe in der Kirche in Rothenburg – jeden Sonntag um 8.30 Uhr 
– Pfarrgemeinderat Sitzung: Freitag, 27.8., 19.30 Uhr
– Bistumswallfahrt nach Neuzelle: 5.9., um 10.00 Uhr Festgottesdient
– Konzert in der Pfarrkirche zum 75. Kirchweihejubiläum 
am Mittwoch, 15.9., um 18.00 Uhr in der St. Josef Kirche zu Niesky
Christliche Versammlung Niesky
Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 25 88 88, www.cv-niesky.de
sonntags 10.00 Gottesdienst (mit Kinderbetreuung)
montags 15.00 Kinder- und Jungschar (5 – 11 Jahre)
dienstags 19.30 Bibel- und Gebetsstunde
samstags Hauskreis Ort und Zeit bitte erfragen
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
freitags, jeweils um 19.15 Uhr
Bibel-Studium (25 Minuten) »Komm, folge mir nach«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger (30 Minuten)
Ansprachen und Tischgespräche (35 Minuten)
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr 
Vortrag für die Öffentlichkeit (30 Minuten), Thema am:
22. August        »Warum sollten wir den wahren Gott fürchten«
29. August        »Was die Bibel über spiritistische Bräuche sagt«
5. September   »Tust du, was Gott von dir verlangt«
12. September   »Wandeln wir mit Gott«
Bibelstudium anhand des Wachtturm (60 Minuten), Thema am:
22. August        »Gewinnende Worte helfen, gut miteinander 
                         auszukommen«
29. August        »Erquickung finden –durch Kraftquellen von Jehova«
5. September   »Was Jehovas Tag ans Licht bringen wird«













Haus der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky
Sprechzeiten 
der Jugendhilfeagentur
Dienstag 9.00– 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00– 18.00 Uhr
•   Kostenlose Beratung 
von Kindern, Jugendlichen 
und deren Familien
•   Vermittlung von Fachdiensten
•   Anlaufstelle für Vereine, 
Jugendclubs und Initiativen




Dienstag– Freitag 13.00– 19.00 Uhr
***************************
NÄCHSTES KONZERT
Freitag, 17.9.2010, ab 20.00 Uhr




Auf Grund der großen Nachfrage
bieten wir am 4.10.2010 die Ta-




im Jugendzentrum oder unter 
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Straßburg-Passage · 02826  Görlitz 




•   Kindertanzclub (neue Gruppe)
     Dienstag, 7. 9. 2010      14.30 Uhr    4– 7 Jahre
•   Tanzstunde ab 9. Klasse
     Dienstag, 7. 9. 2010      17.15 und 18.30 Uhr
•   Anfängerkurs Erwachsene
Mittwoch, 15. 9. 2010     19.30 Uhr
Anmeldung und Information bei:




Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,5 – 8,7 l/100 km, außerorts 3,8 – 6,0 l/100 km, kombiniert 
4,4 – 7,0 l/100 km; CO2-Ausstoß kombiniert: 103 – 165 g/km (80/1268/EWG bzw. VO EG 715/2007).




Entdecken Sie Swift, Splash und Alto als Neu- oder
 
Vorführwagen zu fabelhaften Konditionen
www.suzuki-auto.de
Swift Serienmäßig mit ABS, ESP®, 16 Airbags
und Klimaanlage, erhältlich als 1.3-Liter-Benzin
motor mit 68 kW (92 PS), 1.5-Liter-
Benzinmotor mit 75 kW (102 PS)
und als 1.3-Liter-Turbodiesel mit 
55 kW (75 PS)
Splash Serienmäßig mit ABS, ESP®1, 6 Air-
bags und Klimaanlage ab Ausstattungs-linie
Club, erhältlich als 1.0-Liter-Benzin-motor mit
48 kW (65 PS), als 1.2-Liter-Benzin
motor mit 63 kW (86 PS), als Auto-
matik und als 1.3-Liter-Turbodiesel
mit 55 kW (75 PS)
Alto Serienmäßig mit ABS, ESP®1, 6 Airbags
und Klimaanlage ab Ausstattungs linie Club, er-
hältlich als 1.0-Liter-Benzinmotor















Entdecken Sie Swift, Splash und Alto als Neu- oder
 











milien zu verbessern. 




4.9.2010, 14.00 Uhr 
Knaxx-Spielplatz Sproitz
11.9.2010, ab 10.00 Uhr
»Wir kochen Marmelade 
mit euch« – Workshop 
bei der Firma ETN 
zum Tag der Küchen 
18. / 19.9.2010, 14.00 Uhr
Kinderfest 





Wie kann ich den Geburtstag
meines Kindes gestalten?
Das Kinder- und Familienzen-
trum vermietet dazu am Nach-
mittag die Räumlichkeit nach
vorheriger Abstimmung.
       Kinder- und Familienzentrum des
       Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
            Muskauer Str. 23, 02906 Niesky, Tel. 03588 /205650
August und September im Familienzentrum 
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort




14.00 Uhr Bastelstube an der Grundschule See
14.00 Uhr Kreatives Gestalten
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
16.30 Uhr  Kochklub für kleine Leute, »Wir essen mit Lust und
Köpfchen«, ab 2. September 2010 
FÜR ERWACHSENE (jeweils Dienstag, 19.00 Uhr)
7.9. Handarbeitstreff
14.9.  Vortrag von Frau Dipl. Med. Hentschel und Herrn Dr. Hent-
schel, »Über Freunde für Asien – Leben bei den Karen und für
die Karen«, Eintritt Frei, Spenden erwünscht!
21.9. Kreativwerkstatt für Erwachsene 




Möchten Sie lernen, sich auf angenehme und effektive Weise zu entspan-
nen und Stress abzubauen. Dann sind Sie hier richtig!
Verschaffen Sie sich den notwendigen Ausgleich für den Alltag und tun
Sie sich etwas Gutes! Ziel ist die Förderung von Gesundheit und die Vor-
beugung von gesundheitlichen Problemen. Anmeldung ab sofort. Be-
ginn: 20.9.2010 –Wir sind AOK Plus Partner!
FÜR FAMILIEN
Pekipkurs: Enwicklungsbegleitung während des 1. Lebensjahres des
Kindes ab der 6. Lebenswoche. Zehn Wochen treffen sich die Eltern mit
ihren Babys in einer kleinen Gruppe. Die Treffen finden unter der Leitung
der ausgebildeten Pekipgruppenleiterin und Ergotherapeutin Ines Popp
statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Start: 15. September 2010
Elternkurs »Starke Eltern – Starke Kinder« 
Soll Eltern Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familien ge-
waltfrei gelöst werden können. Der Kurs trägt dazu bei psychischen Be-
lastungen von Eltern und Kindern entgegenzuwirken. Ziel ist es, die Er-
ziehungsfähigkeit der Eltern zu stärken, ihnen zu helfen ihre Erziehungs-
verantwortung besser wahrzunehmen und die Kommunikation in der Fa-
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– Anzeigen –
Telefon (03591) 302041 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
20 Jahre, jeden Monat hohe Erträge, garantiert
J Ertragsstarke Produkte aus Dresden
J Finanzierung ohne Grundbucheintrag
J Deutsche Klasse statt chinesische Masse
Raiffeisen-Handelsgenossenschaft eG Kamenz
Die Raiffeisen-Handelsgenossenschaft eG Kamenz über-
nahm am 1. April 2010 die Geschäftstätigkeit an den Stand-
orten Niesky und Rothenburg. Somit werden der BayWA
Bau- & Gartenmarkt in Niesky und der BayWa-Markt in Rot-
benburg in die bereits 13 bestehenden Außenstellen der
RHG Kamenz integriert. Mit der Übernahme der Geschäfte
am Standort konnten die Arbeitsplätze am Standort erhal-
ten und langfristig gesichert werden.
In den ersten Wochen wurde das Lagersortiment im Bereich
des Baustoffhandels aufgestockt, um den regionalen Hand-
werkern, Bauherren und Baubetrieben ein umfangreiches
Sortiment im Tief-, Gala- und Hochbau anbieten zu können.
Bei der Auswahl der Baustoffe wurde sehr viel Wert auf
Qualität,Werthaltigkeit, Regionalität und ein ausgewoge-
nes Preis-/ Leistungsverhältnis gelegt. Die weitere Sorti-
mentsaufstockung wird kontinuierlich vorangetrieben um
als BayWa Baustoff-Fachhandelspartner ein regionaler An-
sprechpartner zu sein. Dann wird der Vollsortimenter
im Baustoffhandel nach eigenen Angaben auf rund
5000 Quadratmetern Fläche vom Abwasserrohr bis
zum Innenausbau und zum Dach alle Materialien aus ei-
ner Hand anbieten und mit einem modernen Fuhrpark
auf Kundenwunsch direkt an die Baustelle liefern.
Die Raiffeisen-Handelsgenossenschaft eG Kamenz star -
tet in Niesky zunächst mit 14 Mitarbeitern, davon mit
zwei Mit arbeitern im Baustoffhandel. Mittelfristig wird
ein Außendienstmitarbeiter die Kunden vor Ort bera-
ten und betreuen.
Mit der Übernahme der BayWA Bau- & Gartenmärkte
in Niesky und Rothenburg setzt die Raiffeisen-Han-
delsgenossenschaft eG Kamenz ihren Expansionskurs
unvermindert fort. Kunden des Unternehmens sind
Handwerker, Bauunternehmen und private Bauherren
sowohl im Bereich Neubau als auch Modernisierung.
Vor Ort will die Raiffeisen-Handelsgenossenschaft eG
Kamenz auch in Niesky mit speziell geschulten Betreu-
ern für die unterschiedlichen Fachbereiche auf dem
Bau zusammenarbeiten und so wichtige Tipps nicht
nur den privaten Bauleuten, sondern auch Handwer-
kern und Meistern geben. In enger Zusammenarbeit
mit den Kräften direkt am Bau soll nicht nur eine rasche
Lieferung, sondern auch eine gute Verzahnung gebo-
ten werden. Zusätzlich wird die Raiffeisen-Handels -
genossenschaft eG Kamenz in ihren Außen stellen auch
ein kleines Mitnahmesortiment für sogenannte Bau -
ergänzungsprodukte führen.
